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大量程反射式气动量仪的误差分析
合肥工业大学检测技术研究所 (230009) 　丁兴号 　邓善熙 　赵前程
摘 　要 :研制了一种基于反射式气动传感器的大量程气动量仪 ,介绍了仪器的工作原理 ,并分析了影响仪器测
量精度的主要误差因素。
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Error Analysis of Reflection2type Pneumatic Measuring Instrument
with Large Measurement Range
Ding Xinghao et al
Abstract :Based on the reflection2type pneumatic sensor , a pneumatic measuring instrument with large measurement range is
developed. The working principle of the instrument is introduced , and the main error factors influencing the measuring accuracy of
the instrument are analyzed.












般为 0. 1～0. 2mm) ,使其应用范围受到极大限制。
为解决这一问题 ,我们研制了一种基于反射式气动
传感器的大量程气动量仪 ,其测量范围可达 5mm ,测
量精度为 0. 25mm(根据误差分析结果进行误差补偿












Ps ,气流经过直径为 Dp 的主喷嘴进入主气室 ,经过
























构参数 ( D0 , Di) 和气动参数 ( Ps) ,确定其测量特性
















围密切相关。如图 3 中的曲线 1 ,若选取线性范围
为 5mm ,则最大非线性误差Δ1 = 011850mm ;若选取
线性 范 围 为 4mm , 则 最 大 非 线 性 误 差 Δ1 =
011756mm ;若选取线性范围为 3mm ,则最大非线性










传感器对同一被测量进行 35 次重复测量 ,可得到 35






( Ui - X)
2
n - 1
式中 X 为 Ui 的平均值 , n = 35。计算结果表明 ,该





























性试验得出 ,即将压力变送器置于 1 个标准大气压的








措施 (如软件补偿等) 。通过误差补偿 ,可使反射式




哈尔滨量具刃具厂 (150040) 　武 　英 　赵 　杰
　　杠杆表是我厂生产的畅销产品。为进一步扩大
产量、降低成本 ,我们将杠杆表主体制造工艺由原机















度误差 ≤0. 005mm) ;基准块上表面有三排 <3mm 通
孔。
图 2
测量表组件见图 3。它由 <42mm 小百分表 (行
程 0～3mm) 、专用测头和定位块组成。专用测头位
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